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дине и во второй половине комплекса. К концу выполнения комплекса упражнений 
нагрузка снижается, и организм приводится в сравнительно спокойное состояние. 
Вывод 
1. Систематическое выполнение определенных упражнений в домашних усло-
виях приводит к значительным улучшениям в состоянии здоровья студентов. 
2. При правильном дозировании физических упражнений у студентов отмечает-
ся положительная реакция организма на физическую нагрузку. 
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В период перехода высшей школы на четырехлетний срок обучения по эконо-
мическим специальностям актуально встает вопрос разработки новых учебно-
методических пособий. Процесс обучения в вузе может быть эффективным при на-
личии научно-методического обеспечения, включая создание учебно-методического 
комплекса (УМК) по дисциплине, призванного управлять самостоятельной работой 
студентов в процессе усвоения курса. 
Разработка УМК является необходимым компонентом системно-методического 
обеспечения процесса обучения в высшей школе и условием выполнения образова-
тельных стандартов. Особое значение имеет УМК и для организации самостоятель-
ной работы студентов. 
Совершенствование подготовки специалистов выдвигает на первый план во-
просы организации самостоятельной работы студентов, главная цель которой – рас-
ширить и углубить знания, умения и навыки, предотвратить их забывание, развить 
индивидуальные склонности и способности обучаемых. Основной задачей препода-
вателя при организации СРС является разработка комплекса учебно-методических 
единиц, которые приведут к изменению структуры учебного материала и облегчат 
процесс усвоения его студентами. 
Как альтернатива УМК на бумажных носителях в последнее время появляются 
электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), которые имеют ряд преиму-
ществ. 
Предлагаемый рядом авторов ЭУМК – это модульная система, каждый модуль 
которой предназначен для изучения какого-либо одного блока конкретной дисцип-
лины. При необходимости преподаватель может составлять (либо корректировать) 
из модулей учебные курсы, соответствующие изменениям требований программы и 
уровню необходимой подготовки будущих специалистов. 
На базе учебно-методических комплексов, используемых в различных вузах 
Беларуси и России, как на бумажном носителе, так и электронном, можно предло-
жить следующую структуру ЭУМК. 
1. Исходные нормативные документы (образовательный стандарт; учебная и 
рабочая программы). 
2. Электронный учебник и учебные пособия (электронный учебник и пособие; 
книги для чтения, монографии и статьи, расположенные в Интернете). 
3. Курс лекций или конспект лекций (электронная копия конспекта или курса 
лекций; лекции в компьютерных обучающих средах). 
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4. Справочная книга (терминологический словарь, глоссарий, тезаурус алфа-
витный и тематический, вербальный и невербальный; справочные таблицы; базы 
данных; мультимедийные энциклопедии). 
5. Аннотированный список литературы («бумажных» источников, компакт-
дисков, Internet-ресурсов). 
6. Учебно-методические материалы (планы и задания к семинарским, практиче-
ским и лабораторным занятиям; учебно-методические пособия, методические реко-
мендации для проведения семинарских и других занятий). 
7. Видео- и аудиоматериалы. 
8. Комплекс контроля знаний, умений и навыков. 
9. Прохождение производственных практик. 
Электронный учебно-методический комплекс по предмету «Экономика пред-
приятия машиностроения» (272 часа аудиторной работы, в т. ч. 136 часов лекций и 
136 часов практических) будет состоять из следующих блоков (рис. 1). 
 
Аннотированный 
список литературы 
· Типовая учебная про-
грамма 
· Учебная программа по 
экономике предприятия 
машиностроения 
· Образовательный стан-
дарт 
Методические указания по 
практике: 
· Ознакомительной 
· Экономической 
· Организационно-
экономической 
· Преддипломной 
· Положение о практике 
Электронный  
учебно-
методический  
комплекс 
Н. А. Алексеенко,  
И. Н. Гурова. Экономика 
промышленного предпри-
ятия. – Минск : Изд-во 
Гривцова, 2009 
С. С. Дрозд, Г. В. Кругляко-
ва. Курс лекций по «Эконо-
мике предприятия машино-
строения». – Гомель : ГГТУ 
им. П. О. Сухого, 2009, на 
электронных носителях 
· Учебная программа 
государственного эк-
замена 
· Вопросы к государ-
ственному экзамену 
Учебно-методическая 
литература: 
· По разработке курсо-
вой работы 
· По разработке ди-
пломной работы 
· Практикум 
Учебный комплекс кон-
троля знаний: 
· Экзаменационные вопросы 
· Тесты к зачету 
· Положение о тестирова-
нии 
 
Рис. 1. Состав электронного учебно-методического комплекса  
по предмету «Экономика предприятия машиностроения» 
Общий объем ЭУМК на бумажных носителях будет составлять около 1000 стра-
ниц текста, записанный на дисках CD ≈ 12700 Кбайт. 
Кафедра «Экономика» ведет учебный процесс по 36 предметам. Если принять 
объем ЭУМК по другим предметам кафедры «Экономика» меньшим в 2 раза, то и в 
этом случае ЭУМК по всем предметам составит на бумажных носителях 17500 стра-
ниц (35x500) или же ≈ 222 250 Кбайт. 
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Этот объем информации требует увеличения персональных компьютеров. 
Разработка ЭУМК также увеличивает объем работы преподавателей. 
Учитывая необходимость разработки учебных модулей и учебных элементов по 
каждому предмету, значительно возрастет рабочая нагрузка на преподавателя, кото-
рая никак не связана с его заработной платой. 
Требуется также обеспечивать контроль за студентами при освоении каждого 
модуля, а также следить за самостоятельной работой студента. 
В учебных планах предусмотрена управляемая самостоятельная работа студен-
тов, которая занимает до 46 % всей нагрузки. 
Однако в нормах времени для расчета учебной нагрузки преподавателей эта работа 
не предусмотрена. Этот вопрос необходимо решать в Министерстве образования. 
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Постоянное усложнение системы научных знаний, их интеграция и дифференциа-
ция требуют от профессорско-преподавательского состава изменения технологии обу-
чения в сторону повышения ее эффективности. При этом перед преподавателями вуза 
стоят задачи качественного проектирования учебного процесса, сочетание различных 
подходов к технологии обучения, использование инновационных систем обучения. 
Одним из способов организации эффективного учебного процесса является 
рейтинговый контроль и оценка знаний, т. к. он повышает мотивацию, а соответст-
венно и уровень знаний студента по изучаемой дисциплине. 
Рейтинговую систему можно охарактеризовать как совокупность правил, мето-
дических указаний и соответствующего математического аппарата, реализованного в 
программном комплексе, обеспечивающем обработку информации как по количест-
венным, так и по качественным показателям индивидуальной учебной деятельности 
студентов, позволяющем присвоить персональный рейтинг каждому студенту в раз-
резе любой учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду 
дисциплин [1], [2]. 
В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс мотивацион-
ных стимулов, среди которых – своевременная и систематическая отметка результа-
тов в точном соответствии с реальными достижениями студентов, система поощре-
ния хорошо успевающих студентов. 
Предлагается следующий алгоритм рейтинговой системы контроля знаний: 
1. Весь курс обучения по дисциплине разбивается на тематические разделы, 
контроль по которым обязателен. 
2. По окончании обучения по каждому разделу проводится достаточно полный 
контроль знаний учащийся с оценкой в баллах. Этот контроль может осуществляться 
посредством проведения контрольных работ по тематическому разделу изучаемой 
дисциплины, либо посредством проведения тестирования. 
3. В конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и 
выставляется общая отметка, при этом студенты, имеющие итоговую сумму баллов 
по рейтингу от 70 до 100 %, могут быть освобождены от зачетов (экзаменов), что яв-
ляется отличным стимулом к изучению дисциплины. 
